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的な充実 さを軽 んず る傾 向が よく見 られる。そのため、 様 々な
社会問題がお こり、われわれを悩ま している。物欲横流 ・弱 肉
強食 ・欺瞞の満 ちた現 代社 会を改善す るためには、一一休の唱え
た名利放 棄の清貧主義 はきわめて有意義 なものであろう。 む ろ
ん、彼の清貧主 義 はけっして原始的 ・禁欲的な ものではな い。
ただ人間が背徳 の限 りを尽 くして、名利を求 める必要がな く、
生 まれたままの清浄心を以 て生 きるべ きだと教えたのである。
禅宗の異端者 と して一休の他、 また中岩 円月 、 大愚 良寛 等
がかぞえ られる。 しか しなが ら、中岩 は出世 の欲望 が強 く政 治
に参与 しす ぎたためか、民衆 に馴染みに くい存在である。 良 寛
の場 合は、いわば出家遁世 で世の醜 さに超然 として、その教 化
にも積極性がなく地 味である。彼 らよ り、一休 はずっ と人間 味
に富み、 その禅思想 も文学 も豊富 で多彩 なものである。 そんな
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(カ ンザス大学教授 ・日文研 客員教授)
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(カ レル大学 日本学科 長 ・日文研客員助教授)
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「バ ロ ッ ク ・ヨ ー ロ ッパ の 日 本 庭 園 情 報
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「日本語 の起源













「イ ン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後の
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(米国 ・ウェス リアン大学助教授 ・日文研客 員助教授)
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「アジアにおける日系企業 の戦略転換













(米国 ・プ リンス トン大学教授 ・日文研客員教授)
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「チ ャー ル ズL.プ リア ー(1854～1919)と ブ リアー美 術 館

















姜 希 雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研 客員教授)
H.W.KANG
「変革 と選択:10世 紀 の 日本 と朝鮮
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ウィリー ・ヴァンドゥワラ(ベ ルギー ・ルーヴ ァン ・













マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデ ミー東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA
「外 か ら見 た 日本文化 と日本 文学











リチャー ド ・トランス(オ ハイオ州立大学 助教 授)
RichardTORRANGE






















「私 の日本語 発見一 王朝文 を中心 に一」
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「日本語 の表現か らみた一異文化摩擦の メカニズムー」




(エ ル ミタージュ美術館学芸員 ・日文研客員助教授)
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(中 国 ・南開大学教 授 ・日文研客員教授)
WANGJiahua
「渋沢栄一の 『論語算盤説』と日本的な資本主義精神」














(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東 文学課長)
LioudmilaERMAKOVA















































(シ ドニー大学助教授 ・日文研 客員助教 授)
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ハーバー トE .プ ルチョウ







王 秀文(中 国 ・東北民族学院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂
一 日本 におけるシャクシにまつわ る民 間信仰 一」
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一 なぜ一 遍が和歌 を作 って、親鸞が作 らなか ったか」
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(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
PeipeiQIU
「なぜ荘子 の胡蝶 は俳諧 の世界 に飛ぶのか
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